



ortion oli�iQI anti/eixista det consett "mllnicipal
. La ,unital entre els
obrers i tots els antifei­
xiste$ no ha d'ess8r un
topic seese' contingut
com fins ara. Cal que
8ig�i' una oonsigna sa ..
grada per ,a tOb.
/
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Cap a" t a victoria?
L'ofenslve llelal als fronts de J'�st i del Sud'em permet d'acaricfa� les mes"
fa)�gueres esperences de prompte i segur triomf de l'Exercit Popular sobre el
,
feixisme. BI front del Centre es mente amb una tnregrltet devanr l'enemlc que'
dona pas franc, ja de fem�s, a tots els optlmismee. I Asluries'l la glorlosa As- ,t iiries, no pot ectuar amb m�.s velentle en defense de la seva llibertat contra
'un enemlc que �s·temible, 'si no pel seu corerge per l'assist�ncla que rep de
I
JOnl, pel nombre de aolders que aplega i per ia gr�� quantitat d'armament d,els
ttl iIIors models que dlspose fins a extreme invereemblanrs, "
Blcamp lntemactonat, tot i Ies eperences de mlllorarnent.de la sifuaci6 a
favor de I'Bspanya republlcena, no, ens arriba a convencer que hagi variat
8 enslblement. '�o obstanr, pero, e errible que despreede lea darreres sessions
d e r()rga�is�e de Glnebra celebrandes sofa la Influencla de les recenrs vlcro­
ries de ,l'exerdt de Ie RepublJca, l'emblent s'ha aclarit una mica, potser perque
hi he co�tr.ibUIi l'amenaca constant de les egreeelons feixiete,s, Ia qual ha arr!-
UlFern-tQ el Slndlcat Unitari!!!
IV
No tenim altre camt per a guanyer I lucio, perque el treball, la moralltat
la revolucf6, que recttflcer la tasc� ,Ia dlgnitat del petrlora, fonamente del
ernprada per totes les slndtcale co- Sindlcat Llnlrar], representant la (mica
mencant per constituir un Slndlcat for�a Invencible
Llnltarl, apoUtlc f format per verite- Ara b�. estic persuadit de que 'cap
bles treballaders, que sentin venera- treballador catala o treballador asst­
ci6 per Catelunya, pel treball l per la rnllat a la nostre terra,' m'escottera;
moralltat. aixi com cap de les slndlcels es pre ...
Reeultata un Smdlcer respecter
'
per 'ocupar� de rectfficar lIur actltud, co-
,
eJs Governs d'iberm i ultra - pels es-
trangers.
Aqueets ja no podran excuser lIur
Intervenci6 amb el pretext de, reprlmlr
lea mellfetes dels lncontrolers, aixfbat a poser en p�riIJ evident la matelxa segurerat de France 1. Anghyerra� �ar- , com el Govern Central jlJ no tiri4ratic,ularment Franc;a, o�' s'hlin registrat etmPtomes reveIzrdors de la innegable,! de servfr-se de l'intriga politica, per acoincid�ncia djinfereseos enfront del feixisme, entre e1e do�_ _paisos germ ns
i perpetuar la nefasta direc�16 de ror­d'en�a' I enlIa del Plreneu.
" dre social que fou la causa de resfon,..
"
�onfian�a qU� les potencies democratiques jntervfndra�-com baurfen ha- I dro'm.ent de la monarquia f encara fagut d'jnter,;enir temps ha, segons el Pact�_;_no en tenim pas cap. Ni ,ens fa. 'I trontoHar el pr.esilgi del Govern de laofalta, La unlcts coea que ha demanat sempre Espanya davant la S. de lee N. Republica ', ,r "es que aquelJa orIginal No interv�nei6 no sjgnffiqu�s rnai una fnter'!_fcci6 que No pode� terner, que hJ hagi qui
priv�e el GQvern de Ia'Republica de !r�velr-se del que li calgues, La No In­
tervencl6, una de- dues: havla d'esser 0 no esser. BI qpe no ee pot-tolerar �s
, que amb el conte,tartar de fa celebre Invend6 ... de qui sigui, pera treta a la
Hum publica per Leon Blum, els defensors de la Llibertat-que som ensems
els defertsors, autoritzats de la legalltat republicana- esteesJm desar-mats j fro­
b�8sfm totes les portes tancades quan de l'adquisici6 de material de guerra es
tractava, mentre els faccioeos, que no eren res ·mea que uns subievats amb
101s e'ls agreujants (Que implieD el fet de la comple.ta absencia d'ideals, reblen j
s eguelxen rebent encara, mes armes, mes avions i mes ejut en general del
que nfngu nb podia arribar a sospitar.
I sembla que finalment s'ha caminat que,l.com en aquest sentlt, en eI sentlt
almenys de canvia,r el disc de les converses dlplomatiques. Tot hi ajuda a
crear un estat de coses, i estern conven�uts que amb minso moviment Interna­
tional per part de les grrms democracies ,hi ha jugat un paper preponderant
l'obrerisme. el qual, malgrat no haver eelat a l'al�aria 'de Ies circumstanciesI
d' enc;a que dura la guerra que ens fan Ita Ii it, 'Alemanya i Portugal, sembla que
darrerament comenc;� a delxondar se I ha exereif alguna pressi6 prop dels go­
verns que tenen la responsabllitat del �esconeert europeu.
Aquest�hmger repas de la sifuaei6 de la no�,rll guerra pel que toca als
fronts de combat i al front internaelonal es francament opti.nista. No direm
e om sembla �er lee manifeetzscions de la prenisa I dels homes representatius
de l'antifeixisme, sf aquesta vegZlda es realHza nomes la meitat (ja veieu que
DQ ens fel11 masses il'lus!ons, perque conefxem el melaa) de Ia unifat que tant
,
ens conve, amb 1a matefxa lJefaJtaJ, emb igual altesa de mire,S iamb identica
soHd�rite� que els nostres germans,del front. francament aleshores no tenlm
'cap dubte que marxem de dret cap a la victoria,
/
A la nit enseuyament de Comer�" Teneduria per' partida dobla
(8speclelitat p� als que',els cosU d'aprendre)
Academia 'Falgueras,




L[I�ONS DE l.a ,�NSENYAN�A I SUPERIOR, :"
CLAsses: MATt I TARDA' ::'=======
mencanr per depurar els continguts
socials bendeiant tot el que sia de
calre politic, j tot el que no represenrl
treball f moralttar, I per no voter-he
fer, cemprometeran hi vida l els inte­
ressos dels treballadors de bona fe, ,
'. equip�rats pel, feixisme internac�onal
,que tnterve desc�radamel!t a 8spal!ya
com a �andes de malfactors ..
Cp,rol'lari: Per manca de seny els
Poders Publics" seran manats amb
canya per Pran�a I AngJat�rra, aixi
com eI 'proletariat catala es transfor-
., �s'atrevelxi a arrab!lssar· nos les con -
I
mara en un rllmat de bens,
questes legals assolides per la revo- P8LBGRf CARRAU
te de no intervenci6••
Pero Mussolint, tot fent dIlacions I organitzada, que camp/a amb lea
mes dilacions a1 voltant de la nota, �ales negJes> pel realilzal ...ho!...
-86n dels enostres>!
L�s Ale$ Roges evolucionen i es
perden sofa el blau de Iinnnit. i se
emporten dll�rela d'ells. totala yibra­
'ci6 deis neguits ciutadans. allibe­
Tals pel' la segurelat, d' un cril una-
Tivantor 'camuflada
81 requeriment fet pels ambaixa-
\
dors d'Angfaterra i Franc;a pr'op del
Govern' de Rome, perque Ufpri una
respoeia definltiva a, la nota franeo­
anglesa, ha prodon expectaci6 en els
cercles feixistes internaclona.Js,
I
,,eLa Tribuna> ,un dels diarls mes
autorifzllts d'ltaUa, diu, respecte a
aixo: .ItaUa esta conven�uda que el
cami proposat per Fran�a i Anglater­
ra no es el mea apropiat per a arribar
a un resultat practic. 81 Govern fei.,
xista no creu oportu reprendre I'exa­
men �e la qUesti6 211 marge del Comi-
'_
Llegiu
que tot s"hagi de desenvolupar suaument, sense cap obstacle nf cap solrac fins franco-anglesa, s'apressa a ttametre
homes I material bel'lic vera Bspa ..., al trlomf; pero si que, ei la reraguerda empren decidim,ent eJ cami de la unit!!,.'
nya. De font ftdedigna �'ha sabut que
la baee de Palma de :Mallorca es on
es fa Iii concentra'ci6 ae mDterial, i la
de evoluntarjs», a Algecirlis. TClmb�
el diari londinenc eDaily Herald:. aftr­
rna que ItaUa 1a 6(),OOO)1om�s a p�nt
d'embarcar·los cap aci i que ha fra­
mes un bon nombre d'avIons.
Per tant, Ia tlvantor que sembIa que
hi hagf 110 es mes que 'un' recurs del
qual Halia es val amb rapidesa ans
qoe les coses no passin a major I va­
rUn sensiblement les circumetancies
internaeionals, per les determinaclons





EI SOIOI/ d'un ayi6, es per als ciu­
ladans un mofiu d'exfremilda alen.­
ci6,
Per aixo a pIimeles hares d'aques­
ta tarda quan han roncat sobre lil
ciutat els molars d'una esquadrefil
d'avions formada militarmenl, fat­
hom ha eslai pendent del seu pas ...
- 86n dels nostres!,. �
*
* *
Ales rojes que velllen la nasiIii
vida i la segUlelat de les noshes ciu­




XBRBS FINisSIM «PBTRONIO � t
MORALBS PARBJA - XBRB5
DIPos�tarl: MARTI' FITB -: MATARO t
'SOCI8TAT ATBNBU POPULAR.
-Dema.. ales 5 de la tarda, selecta
repre!entaci6 teatr�l a carfec del tall ,.
apl�udit Grup .Talil1:' d'aquesta So'
detat, posant se en escena la bonleD
comedia en 4 actes, de Peul Gavault�
2
traduccio c6tala�a del maleguanyat
eecrlpror Salvador Vllaregut i J. M.
Iorda: eLa Xocolatereras ,
LLIBERT�"f
HORES PI,A-R.IE�
e ... la Radio esra a Ia vostra dlspo­






Diposltarl: MARTf FITB - MATARO
...gireu un bot6 i la Radio us ser­
veix la darrera paraula de rot: de la
guerra, de la polftica, de la culture,
de Ia musice, del Teatre ...




PAGUEU 'L'IMPOST per' I'UB d'ape­rells de RiJdie
a ,fa 'OENERALITAT DE CATALUNYA
CONCBRT. - Dema dlumenge, a
dos quarte de dotze del marl, 121 Ban­
da Munlcipal dirigida pel Mtre. Llora,
donara un concert al Parc, interpre­
rant el programa segUent:
-Los Ctavelea-, seleccio, Serrano;
«Bohemio:!», fantasia, Vives; eLa
Santa 8spini!», sardena, Morera; eBin
Aluinblab '�full d'Albl!lm), Wagner;
eTannhauser», merxa .. Wllgner.
/
I EL \ MAXIM SERVEI - pel ·MINIM COST I
sequi, amb ,. '
e ...com es pllg'a a totes les naclons
on hi han emteeores oflctals.
" e � .. amb el producte d'aquest impost
la Generalitet de Catalunya ins­
tal'lara
Perl50 eennms podeu fer un bon ob-
.,j'
una emi.sora de 100 -kw.·
UINJECCIONS!!
de totes classes
.1 a domicili ,
I I





tf, II. Les dlflcultats en Ies comunica- I Joan Massague. baierle de Ia 143 Cerrer Barcelona. n." 25. tercer
,
UN DBSBRTOR. - Avalet amb el cions han impcselbllitarIe vinguda de Brig-ada (Monte- julia). • '------""-----.---_------:
::��:�:;s�::�;: !::es�eh::..::�!� un��:i�!�:::�� Catalano ha acor- c.riquel
Pare. Torre del Obispo





! 5'45 taTOOcAquestli junta, he pres I'acord de .c,s una mesura que sera ben rebuda
expulsar d'equest Sindicat a l'aseo- per tots els aflclonare conactenrs. Ce-: AJUNTAMBNT DB MATAR6 ! Et proleg de latragedla .•
clat Antoni 'Xifre� per deserclc del ser- lebrem per ia nostra part que s'hagi Conselleria d� �overnaCio! Ha dit Portela' .vei militar, considerant un delire ine- confirmat il punt de vista exposat en A VIS 'I
ludible obrar d'aquestc manera. el nostl'e petit comentari de dimecres, 83 po sa a coneixe�ent de tors els i Valladares




' 12 �els ...orrents, a��ba el termInI con ! intervlu a�b I'ex cap del Govern Por,"
- Atlelisme.':_Dema diumenge, ales t ced�t per ala revl.slO .de lea _farges �e j Ma Valladares en 121 qUlll ha dft que
M 0 R ALB S PA R B 1 A...::.. XBRB3 ' 10 del mafi, en el camp del Laietanill, I raclon�ment famllillr, a partIr de dita j, 'els rebels e3tan desacreditats per fa
tindra Hoc la segona i darrera jornll- �
,data quedaran anul'lades totes les
seva acci6 negativl! sobretot despre�
i targes q�e no �s presentfn deguda- . de MaIag�, del Nord i del Sud. Qu�da dels campionat� locals d'atletisme! ! ment revisades 1 numerades. el finai de Ia guerra favorable a 1'8s-
OONYAC eXTRA Moralee Pal�eJ.' Les provee a celebrar seran ,les se-! Mata:6, 9 d?octubre 'd�l 1937.-81,! panya. Republicana,'es mes aprop d�1
CONYAC JULIO CeSAR gUents: 200 metres, 800 metres, 3.000 I �onseller de Governac16, Pasqual I que molta gent creu. 1 "
Dipoeitarf: MARTf FITe _ MAtARO metres,' pes,' disc. triple satt, 4,x 400 !
Leal.
. . 'I
Referint-se a la seva actullcl6 ho,
reempla�aments.! dlt:" .
j . "'. -A les quatre de In mtltinada del
! ESCOLA MUNlttPAL 1_d.ia 16 de febrer �m ,va vleifar el· pe-
t
.
I rlOdl�ta JoseI' PIa, redactor de «La
� D'ARTS I 'OFICIS i Veu de Calalunya» de Barcelona enI ! representac�6 de Gil' Robles. oferint':
!
DBPARTAM8NT D8 TRAM8S8S !,
AL FRONT. - Paquets. als qualsno I
s'hl! lrobllt el destinatari. �
I I
Leandre Rllmoe, 32 divisi6, 137 brl- ;
gada (OSCfS). I
Barrl. Mons, Pera, Petit 11, �emJ, Manuel Rovira. bateria 7'50, 8sta- 1I de set (! nou del vespre. aMart( I, Magras6, Arafi6, Petit I i Mar· feta n.o 29 (Osca). ! Ita Secretarh: de 1'8scola.
i cala Z�mora,deciliranf I'estat de guer·
! .:� rra. per<> )0 fidel a la voluntat popu 4
I lar i al meu e-sperit liberal i democra· .
i Drets d'inscripcl6 per cada alumne tic, vllig entregar el po'der al Front
i 5'15 peseetet!. Popular triomfant.





si e! cert que Quefpo de Llano envia
! Informaci6 del dia c.da mes 15 mil francs alsea conso-
l gre Alc'a�a Zamora i ,que le� proves
I (Ve de la plana 2) les te Santiago AlbZl per .enir fotogrll'"
J El Govern espanyof fiat un xec, Portela ha el�dlt respon-
! adverteix�.. dre.-Febus.
{ " . ,
I LONDRBS. - �I representant di- (,1 SegU�ix l'ofensiva a Arag6I pJomatic J'Bspanya ha lllurat una no- , '. ta al Govern angles. advertlnt aUra' VALBNCIA.-Per lea notfcies que
i vegada sobre ,els plans de I'exercft es rebep de Barracas I Salvacafiete.
i italia ,a 8�panya, segone els' quais les ·tropes republlcanes seguel�en ba­





OlnKa per I laialties •• II Pel.! i Sanv Tradlileat del Dr. IISi�0...ui.h




Demaneu-los en lea bone! tendes d.
DIRECCI6 GENERAL 'DE RADIODIFU510




·BSPORTS. - Futbol. -- Dema, a
'Ies 10 del matf. al camp de l'Iluro, ju- -l,Voleu comprar '�n paraigua a
bon preu? Aneu a la Cartuja de Sevl·
lIa, que alia el Jrobareu.
'gurun eIs infantfls del titular i el Ju­
niors. Ales 3 de la torda ee verificara
un encontre entre dues seleccions lIu-
renques. Les formaran aquests juga­
dore: Selecci6 A: Bonet, Florl� Fran­








Bane Espanyol 'de Credit
Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo Catalit









Bis comptes corrents LLIURBS i les Ilibretee d'estalvi
ohertu en I'actualitat, no esten eubjectes a cap fnte·rvencI6
oBell'll i funeionen com abans del 9 de juliol.
Ingresseu els vosires C4bl.ila en' ele nostree eetabU.
'.





, .. capee d'esser orda de tot Euro­
pa, amb progremes extraordinarls i ,
senee publicitar.
. de lIataro
'Queda ob'erta la matricula
per el curs 1937·38 des'
del dia 5 al 15 del corrent,
,




: 'LONDRBS.-Bn ele cercles poU ...
I -tlcs i dlplornatics es guarda una re-
1;
serve molt forta respecre cl contingat
'-d� le nota, rant per III importancia del
contingut com per la de Ies deCisions
I
a prendre. La nota que he arriba! xl­
frede sera examinada immediatament
pels perits ,i posada en comunlcaci6
I dels minjstree i examlneda en ConseU
el dimarts proper.) )
Bntretant a Londres esten en co­
munlcaclo constant amb Paris per tal
d'anar Illgant caps. amb els perits
trencesos que examtnen la respoera,
i fer tesca de conluru.v-Febra.
A Paris
PARIS.-A. prlmera hora d'equesta
tarde ha errlbat la nota la qual sera
posada a examen dels perlte aquesta
mateixa tarde. - Fabra. '
me la eeva llportllci6 personal com a '
mlnistr�, secrefari 0 sjmple�ent or ..
denlln�a per implllntar una' dictadnra.
I ),A la tarda va vlsitar�me el genet"al
Franco, oferint-me tllmbe el seu con ..
cure per 121 mateixa finalltat, que v.
renova,r;el dia 19 cle febrer al matt









CIIIlI�H rOf(I�I�H ,'Of l(� IU�18I� IHO'f� n '10l� .n� (81118
: ..•.La. rBsposta itall�nl_' hI Bstat \ lIiUl'uda l1quBsta fordu





I �al Monleon Dfez,/germa de la' seve




I bas de lace, elxl com els que ho fo-
I ren en ocupar se Osan, han manlfea­{ .
I fat la seve satlsfacci6 en veure's des-
La lIuita al front d',.Arago II' 1.lIg.ats " fei�jSme."""Fe ..bus... ; '. ROMA.-41 oflctets i·1.800 soldate
Comunicat oficial
Contraatac� enemlcs a Osan Merlana Vlada, de 2 anye, que vi - 'han marxar cap a Sobrate (Sirfa).-
.
:'ST.-Un contraetac enemic sobre BOLTANYA.--AproHtant h,av'lr re-
.
via al cerrer de Salmeron, ha lngerft . Fabra.
u
b Id b f una eubetancla toxlca, a consequen-
J bi d 0 h f f' I'
ut c"oms era les re orcos, l'enemic U
••
1.e po e e sa, ou re usat, cia del qual ha mort.s-Febra. ' n cnmma
Foe de Iusell i merrelladora ales ! he desencadenat un fort ,contraatac que honors la famiUa"
11'
sobre le� noerres poslclons conquis- Recoltidapoeiclons del sector de Medlena i tl- h '0 ,PARis. - BI corresponaal de 4ILe
rotelge. a Ies de 'Ia carretera de Ferle-
tedes a tr al poble d sen i la seva Obetnt erdres superiors he estet
zona.·-
' Figaro» que sempre ha estat favor....
.te a Vlllamayor de Gallego. I'
recollida l'edici6 del dleri -Noeotros-. '
No ha trobet pas desprevlnguts ela hie ala rebels espanycls, descrluen
La Infanterla enemiga pC! realltzar -Fabra.I solders de la RepubUca el desesperat
.
a seva cronlca d'avul que, el fill de
I retorc
rebel, ja que .oportunamerit fou Conferencia Muasollnl, Bruno, va marxar el 26 de
advertlda lei concentraci6.. de forces. . Aques! matt he estat conterenclant setembre amb dues. esquadretee d'a
..
Per aixQ ha ester degudament replica- Barga esrona arnb el cap superior de vlons cal' a Mellorca, per tal d'actuar
de I'egreselo i contlnguda l'allau, L'e- Ordre Public, el comandant Lister.- amb els rebels espanyols..bombes. L'
LLBVANT,-Ahir la nostra artille-
nemic fou obllgat deepres lS replegar- Fabre. acompanyaven una quanta 2130's
.
. ee amb eenslbles perdues. de I'avlaclo italiana amb aparells del




I '-f f I darrel' model «Savoia Merchettb i s6n.
"
h til' � 1 t
• fi'f i i' es'





t vament I Bxercit Popular ha donat bo- El cas M.arafi6n,.-Ha estat itt-I
mana passada SOb. re Valencl� I B,ar-es
















I' Ies .orces proples aMfl
e ectuat un
l tingut Ia virtut de fer fugir I'enemic de .
pets rlbuna s , ta 13 contesta a nota
reconelxement sobre a�egoso· Va· I -. MA;)RID,�BI TrjbunaJ Popular de f . ,
11 'II Fbi
una manerll preclpitlld,a vel'S les se- , J franco aoglesa, �Cl 0:- e us. yes primi!lves posicions. . UrgEmdl:l, que enten en actes de des- f = I
,Preparatius d'ofensiva f Bis presonera capturats en els com-
afecci6 al regim, ha di.ctat u�a prOVi-j ROMA.-(Urgent).-A.caba. d'e�ser'BOLTANYA H '11 . 'I I bats d'aquests ultims' dies . s6n en • d�nCja 21mb mafiu _d'un� �rtlcles ,pu- � Iliurtllda la nota de contesta del go-.- amI orat e temps I • . bl ,at per Gr gor M 6 I. , gran nombre Laixo ha ohligat el co ' .. IC ... S e I aran n a es- i vern Halla n, la nota franco-angiesa •.
;.i II no esser perque el terreny es tro� I






I mnndament a lrllmetre'ls a le� pobla- tranger
contra el poble espanyol. ,I L'ambaixador frances aRoma I'ba





i . . ,
t I d I d·' d I cions de reraguarda, II I'objecte de
egons aqu€s a prov ",nCla, e� IS- I tramitada immedlatament.-Fabra•
.
, empora e p uges' esenca enat du.. I
-
t 16 d I b� d' I' �
,
',' ! dispoaar dele locals que ocupen.- posa
a Incau lIC e s ",ns e es- 1 -
rant dies passats, ja el I'lostre ExercitIF' mentat metge, a fi de poder saHsfer
I Mentrestant...
.








la "re�poneabilitat 'civil que Ii, pugu! I', .• '�mes sotdats italians a Es-conqu,ista del. terre�y que enca�a so- A la Generalitat correspondre. . . ' p�nya . .
:frelx 1 opressI6 feixH!ta. I � t' t' I P 'd t C




�que� ma I e resl en ompl1nys , " ... �I
. Bl �omandament Helal, aproHta to- ha estat a1 s'eu despatx de Ia ResIden- agents de la.Brigada d'Investigaci6 , Guardian» publica un reportatge se-
..t�3 les ocaslons prepearant lea coses - cia, on ha rebut dfv�rses vi.sites entre Criminai, que'S'incautaren del mo�i- '. gons el qual aquests darTerS dies �an
:perque en" rependre's }'ofensiva, res I lhs�i existent en fa casa de Marafi6n, '-4el!embarcat 15 mil italians en dife ..
,no entorpeixi el triomf de lea' armes
lea quaIS hi ha �llgut la de Nicolau
d'Olwer, ex ministre; Bduf!trd Raga- I Serrano, �9, on han estat trobats mea rents ports de I'Bspanya rebel.frep�bllcanes, sol, i Antoni HermQeilla, director de de dos-cents q'ui,io! de plata i dues'
.
Bn conjunt, segons el dhlri angles"
Les tropes Heials, s'hcln ded1cat en il II IicLa Libertad» de Ml'Idrid.-Fabra. m' lures e5ter 'nes, ames dels leIS
aoldats ft�lians que hi ha BI3�anya
.el dia d'avui n fortificar les posicions compte� corrents. De tof eI. trobat es . s6n de cent-deu a cent-vlnt mil. ' I
presea en el dia d'ahlr a. l'enemic. i a Una denuncia greu feu l'inventarl corresponent f es dona
.
Tambe han desembarcat a Bspanya;
"construlr els parcpeta que ilssegurin S'ha presentl1t al jutjbt de guardil1 compte al Tribunal. un cte-stacament de 200 homes 21mb
III Unia rectificada. Aquests' treballs Angela Frances. 11.1 qual hel denunciat· M rf 8 . bateries imtiaeries alemanyes.-Fa
..




sota el paqueig enemic. :!en!e qu� a�Z�era del Gallego, ocupat pels fac- VALBNCIA.-Ha m�rxat de III ca-
,per aixo hag,u;essin d'easer paNtlH- ciosOs, un grup de falenge Bspanyo- pital
el pres!dent 'de les Corts, Didac
:-ZGts, ni ens fosein causades babes. la capitanejat per Lloren5 Jaime', va
Mertfnez'Barrlo, per tal de descansar
Una patrulll!, s'ha dedicat, durant el detenlr al seu mHrit j altres v'eYns d'a� uns dil!s.-Fabra.
· die, 1.1 la revisi6 absoluta de tots els quell poble de signiHcaci6 esquerra- Contesta
edifids del poble de CasbC2s de Jaca
• ocupat abans d'ah,ir, aixi com de les
,
. trin-xerea i parapets, per si hi hagues
• quedat gent a�agada, 'La diaposici6





, La mobilitzaci6 italiana
Ireconeixements sobre Cruceras i Lo­
.ma de Bnmedlo, del. sector de Zuera.
L'evlaclo faccio�a ha "actua! sobre
-els voltants de Lleida. Llanes alguhd
- anormal.
(Segueix a la plana 2)
VALBNCIA.-BI pre$l�eint del Par­
lament txecoslovac ha contestat el te­
legraml2 adre�at pel Parlnment espa­
nyol �companYl!nt el condol del 1'0-
ble txec per lis mort del president
Mlissarick. - Fabra.
EI' contingut de la resposta
italians
LONDRBS.-Segons es diu 11.1 no ...
ta italianl2 no conte cap sorpresa. Ba
a dir: esta feta d'ccord amb lea decia­
racions de DIno Grandi a Londres
abans de cursar 11.1 fnvitaci6•. Italia no
vol diecutir rafer deIs voluntarls en
conferencia tripartita sin6 exciusiv8-




Els italians anuncien que.�.
ROMA.-BL.GCDvern'italia ha anun�
cint que aque's.t vespre probablement
fara public els termes de la resposhl
HaUana tramesa a Londres i a P�rf!.
-P4bra.
na i obrerista, els cadavers dels qU4le
es trobaren mes tard al Ceme'ntirl de
Saragossa.
"'- Ara aque'll Llorens jaime es troba
h�spitalitzat a un hospital de Barce­
lona, fet presonrr ferlt, en 'entrar les
tropes republlcanes 1.1 Belchtt'e.
Han comen<;at les dilfgencies. - Fa­
bra.
AI.guns veins que fugiren a la mun­
, tanya en apropllr-se les tropes Heials,
, creienl que aquestes destruYren el po-
,
:1 ble 1.1 canonades,. han 'reiornat 'a les
. .• Beves lIars, contents del procedlr de
,\ lee- _tro�e� republicanes. . ...
Bls soldat. fets presoners a Cas-
Reuni6
VALBNCIA.-S'ha reunit Ie mino­
ria parlementaria i el comite poimc de
�Izquierda Republieana.. per tal . de
tractar temes poUtics d'actualltat. Han




He estat' detlngut Angel .LOpez Vl�









Contlndra un Vocabularl' Castella-Catala
Formara un volum d'unes 2.000 planes de )
.
'\ .
::, text. 1I'lustrat amb un mfIe� de,gravats ::
Es publica per quaderns eetmanals 01 preu
.'. de 1 '50 pesseres ••
PUNT DB VBNDA I'SUBSCRIPCIO:
C.,6 dels 'In,ilids
Bon Cooperatiu
; ISs POIH • conelxement del PUbl�&
•• r.ncr.l que en el sorteig efedual
lIYUi " 1" Conselleria d'Assietencia
aoelal, eorreeponent 81 dIe S d'oc
mbre .el 19a7, scgons consta a 1,'ile�
;ta • potier d'llqaesta Coneelleria, el
prcml de ylni'-I-efne pcssd&s be eor­
rasppst "I
Numero '287
Bias numcr.us eorresponents, pre­
alats amb tree peasete8, aon ells u-
1 ....llf8:
\
087 - '187 - 387 - 487 - 587 - 687 -
187 - 887 � 987.
�atar6t 8 d'octubre dc11937.
81 CODs.ner d'Asslet�ncla S9e1al• BOTIGA
,..,Sma. ,
d'IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 13 - Teleton 255




Sab,tflltefx ,"� IIIIII4Ia,· ,tI••, ,M.
A�M,eb ""etl.",,, .'Me, JUt"',
IfIlkJllJ, /II.'a, umt6 I ,.,,,.
DtIunM·,,, "t,a.
Biblioteq1les Publiques
De ta Sodela' IRIS (Meldtrt ., "••
lim,25): Obet1a �ls diu (eJn.ct. a6f �.
Urw al dtHndta� tU 8 a 10 d. i.o all,
dfssabta • dfes jesUu de 6 a Ii ;,j !""
,,�.
De III Sotktal ATBNBU (Mdc",.
Palim, 3): HOfall: Dla fel"i", rh , ."
10 fU III nit; dt8sabtes • 4 a 'I .. ,.
-,
.
. 'tUlia , de"9 a 11 de ta nil f atn1fi6�1.
LLlBER,TAT �a:s�e.a. 11 Q 1 dIJ .a� I Sf'
ANUNCI!!U A
De la CAIXA lYBS7ALVlS (�llffll,
de la Ulbertal): Hotel tU lIct.ttU�j
,dnets, del dUluns al dwable, t1c .I:M
a ana dd matt-' de dos IMn.. f"
do, fllQtts de notl ad 'DU,". R,aM m·
eada el'a dftrmenges. f lutlu.
De ta SOCIETATMODI!RNA. 'RA·
. TERNITA T (Ctlltadans,22 f Caba, 41)i
.
Vberta de atUans a diHndta, • 8. "
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SIIiDICAT URIC
MO-DE-RN
Dis8abte i Diu'IDenge�'9 i 10 odubre
·Cinema Gayarre
Programa ·pel Oissabte, dia 9 d'ortnbre. Prourama pel momeng!, dia 10 ottnbre
I
'·.SOLA �COftTRA' EL MURDO. " ROSE nARI�
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5�Iecte Esd�veniment TeatraI a c�rrec d� la Companyia Socialitzada de Comedia Catalana.
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La interessant i .divertida comMia en tres aefes i en prosa, original dell'ukre escript�r Lluis Elies,
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